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J«YHO UDJDGKDWµPHJ OHJLQN£EE 7DN£FV   7DQXOP£Q\RPEDQ F«ORP
H]«UWȴQQ«VPDJ\DUV]OHQJEēOV]£UPD]µHOHPHNVHJ¯WV«J«YHOU£PXWDWQLDN¸]




D]RQEDQ MHOOHP]ēEE HJ\IDMWD Q\HOYL YLVHONHG«VPµGN«QW YDOµ PHJN¸]HO¯W«VH
.LV7DP£VY«OHP«Q\HV]HULQWDV]OHQJRO\DQQ\HOYY£OWR]DWFVRSRUWQ\HOY
EL]RQ\RV «UWHOHPEHQ V]RFLROHNWXVPHO\ NLV O«WV]£P¼ VRN LGēW HJ\¾WW W¸OWē
D]RQRV IRJODONR]£V¼ YDJ\ «UGHNOēG«VL N¸Uĳ FVRSRUWRNEDQ V]¾OHWLN HUēV¯WL D]
¸VV]HWDUWR]£V«U]«V«W «VHON¾O¸Q¯WL D]DGRWW N¸]¸VV«JHWD W¸EELWēO )XQNFLµMD
V]HULQWHDQDJ\REEN¸]¸VV«JHNHQEHO¾OO«WUHM¸YēNLVFVRSRUWRNNRDO¯FLµNLGHQ
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HOP«OHWN¸U UDM]ROµGLN NL $] HJ\LN D N¸]QHYHV¾O«VW D]]DOPDJ\DU£]]D KRJ\ D
MHOHQW«VV]HUNH]HW¸VV]HWHYēLQHNDU£Q\DKDQJV¼O\DLDKDV]Q£ODWVRU£QPHJY£O




N«QW NH]HOKHWē EHOVē IHOGROJR]£VDQHP V]¾NV«JHVPRQGDWED YDJ\ V]¸YHJEH
KHO\H]«V«KH]PHJ«UW«V«KH]/DQJDFNHUȂ7ROFVYDL1DJ\
-HOHQW«VH NRJQLW¯Y V]HPSRQWEµO DK£Oµ]DWHOY DODSM£Q¼J\PRGHOOH]KHWē KRJ\





























MHOHQW«Vĳ nyúlbéla 0µUD )HUHQF Hannibál föltámasztása F¯Pĳ UHJ«Q\«QHN
LOOHWYH D] DEEµO )£EUL =ROW£Q £OWDO N«V]¯WHWW ȴOPQHN1\¼O %«OD QHYĳ IēV]HUHS
OēM«UHDQQDN£WODJRVVēWV]£QG«NROWDQNLVV]HUĳWXODMGRQV£JDLUDXWDOYDYDJ\ 
a gyulabérletPHOO\HOD V]OHQJEHQDQ\XJG¯MDVRN +RUQ*\XODPLQLV]WHUHOQ¸N
























D NHUHV]WQHYHNQHN «V D]RN DODNY£OWR]DWDLQDN0 lujza ȇO£Q\ȇ *DODYLFV 
olcsójános ȇ]VXJRULHPEHUȇ.¸YHFVHVokostoncsi ȇRNRVHPEHUȇRNRVNRGµ
HPEHUȇ XRalfonz ȇSURVLWLWX£OW NLWDUWRWW V]HUHWēMHȇ .LV átlagjózsi ȇ£WOD
JRVI«Uȴȇ«D)urpo ȇK¾O\Hȇtiskijukka ȇOHPH]ORYDVGLVNMRFNH\ȇ«Dlappuliisa 
ȇSDUNROµēUȇ «D katumaija ȇXWFDO£Q\ȇ «D taskumatti ȇODSRV¾YHJȇ «D totti 
ȇERURV¾YHJȇ viljoȇK¯PYHVV]ēȇ
E FVDO£GQHYHNQHN0 kádárkolbász ȇJXPLERWȇ 1RFKWD  eldemszkyzés 
ȇWLORVKHO\HQSDUNROµDXWµHOV]£OO¯WWDW£VDȇ7LP£UȂ)D]DNDVkizrínyizikȇȴ]H
W«V Q«ON¾O W£YR]LNȇ .¸YHFVHV  )ottaa ritolat ȇHOV]DODG J\RUVDQ W£YR]LNȇ
9DUJD9LOOH5LWRODROLPSLDLEDMQRNIXWµQHY«EēOsibeliusȇV]£]P£U
N£V EDQNMHJ\ȇ XR D V]£]P£UN£VRQ 6LEHOLXV ȴQQ ]HQHV]HU]ē SRUWU«MD YROW
tehdä väyryset ȇY£UDWODQO«S«VWWHV]N¸S¸Q\HJHWIRUG¯Wȇ XR3DDYR9¦\U\QHQ
ȴQQSROLWLNXVQHY«EēO
F FVDO£G «V NHUHV]WQ«YQHN YDJ\ DODNY£OWR]DW£QDN0barótilajos ȇMµȇ .LV
 Y¸ XR baró ȇMµȇ antaljózsi ȇ/6'YHO £WLWDWRWW E«O\HJȇ .LV  ) jari- 
sinkkonenȇJ\HUPHNQHYHO«VKH]MµO«UWēV]DNHPEHUȇ -DUL6LQNNRQHQLVPHUWȴQQ
J\HUPHNSV]LFKROµJXVQHY«UēO SO D] LO\HQ NLIHMH]«VHNEHQ en ole varsinaisesti 
















D IRJYDWDUWRWWDN IHO¾J\HOHWWHO V«W£OKDWQDNȇ 6]DEµ )kakola ȇE¸UW¸Qȇ D
WXUNXL.DNRODQHYĳE¸UW¸QHOQHYH]«V«UēO






L HJ\«EQ«YW¯SXVRNQDN0 fradileves ȇRO\DQ £OWDO£EDQ URVV] OHYHV DPLUēO
QHPOHKHWPHJ£OODS¯WDQLKRJ\PLWWDUWDOPD]ȇDIUDGLVW£NMHOOHJ]HWHVȌPLQGHQW
EHOHȋ EX]G¯W£V£UµO .LV  terminátor ȇYHUHNHGēV HPEHUȇ ȇPDJDV HPEHUȇ
6]DEµmikrobiȇD]HO¯W«OWHNKLHUDUFKL£M£EDQDOHJDOVµIRNRQO«Yē]£UNDW£U
VDLNLV]ROJ£O£V£UDN«Q\V]HU¯WHWWPHJDO£]RWWV]HP«O\FVLFVNDȇ.LVblöki 
ȇNXW\Dȇ ȇNRUFV NXW\Dȇ .¸YHFVHV bitlisz ȇKRVV]¼KDM¼ V]HP«O\ȇ .LV 
F pula-ajan biitles ȇNRSDV]HPEHUȇ V]µV]HULQW ȇJD]GDV£JLY£OV£JEHOL%HDWOHVȇ6 
mansikkiȇ¸UHJDVV]RQ\ȇDMansikkiWLSLNXVȴQQWHK«QQ«Y
%£UDKRJ\DS«OG£NPXWDWM£NDY£OWR]£VEDQPLQGHQQ«YW¯SXV«ULQWHWWOHKHW
















HOY£OLND W¸EELQ\HOYY£OWR]DWWµO 1XROLM¦UYL$KHOVLQNLV]OHQJ OHJMHO
























MDLQDNPRUIROµJLDL W¯SXVDLW YL]VJ£OMXN MHOHQWēVHOW«U«VHNUH LVEXNNDQKDWXQND
V]µNLQFVHJ«V]«WMHOOHP]ēWHQGHQFL£NNDOV]HPEHQOG6DUKHPDDȂ7DN£FV
$] HPEHUUH YRQDWNR]µ V]OHQJEHOL PHJQHYH]«VHN NDSFV£Q S«OG£XO D PDJ\DU
V]DYDNHVHW«EHQD]¸VV]HW«WHOYDJ\DMHO]ēVDO£UHQGHOēV]HUNH]HWGRPLQ£OSO
szalámigyurka, debellaella, mókamiki, bögyös macaP¯JXJ\DQH]DV]µDONRW£VL
PµGDȴQQV]OHQJV]DYDNYL]VJ£OWV]HPDQWLNDLW¯SXVDHVHW«QNHY«VV«MHOOHP]ē
SOmaajussi ȇYLG«NL HPEHU SDUDV]Wȇ baarimikko ȇFVDSRVȇ D]RN XJ\DQLV QDJ\




H]HQEHO¾O LVEDKXYUíKL¸VV]HW«WHOHN OHV]QHN (] MHOOHJ]HWHVȴQQXJRU¸VV]HW«




SOnyakigláb (ember), violaszín (pecsét)OWDO£EDQIēQHYHNM¸QQHNLO\PµGRQO«WUH
PHO\HNJ\DNUDQMHO]ēN«QWLVKDV]Q£OKDWµDN0HOO«NQ«YN«QWYDOµKDV]Q£OKDWµV£
JXNYDOµV]¯QĳOHJDQQDNN¸V]¸QKHWēKRJ\WXODMGRQV£JRWMHO¸OQHN6RNEDKXYUíKL
PHJ\£W MHOHQW«VPµGRVXO£VRQSOD] HODY redcoat ȇEULWNDWRQDȇ WNSY¸U¸V
NDE£WQHPE£UNLWMHOHQWY¸U¸VNDE£WEDQGHDEULWNDWRQDDNNRULVredcoat, ha 
QHPY¸U¸VNDE£WEDQYDQYDJ\«SSHQPH]WHOHQ)HMHVȂ
$PDJ\DUQ\HOYEHQNHY«V LO\HQ W¯SXV¼¸VV]HW«WHO WDO£OKDWµH]HN LV IēOHJD
Q¸Y«Q\«V£OODWQHYHNN¸U«EHQSOY¸U¸VEHJ\HJ«UIDUNIĳ, ¸N¸UQ\HOYIĳ, YDUM¼O£EIĳ
«VDV]OHQJEHQIRUGXOQDNHOēOHJJ\DNUDEEDQSOfafej, tökfej, lángész, kékharisnya, 
53(J\V]µDONRW£VLPµGUµOPDJ\DU«VȴQQV]OHQJV]DYDNNDSFV£Q












QHYH]«V«UH«V¼MUDQHYH]«V«UH UHOH[LȴN£FLµ LV V]ROJ£O D]D]DP£UHOQHYH]HWW
GROJRNDW¼MDEE«V¼MDEEQHYHNNHOO£WMDHOPLQGHQO£WKDWµȌSUDNWLNXVȋRNQ«ON¾O
$V]OHQJȌV]µW¼OWHUPHO«V«QHNȋN¸YHWNH]W«EHQHJ\HJ\IRJDORPPHJQHYH]«V«UH
HJ«V] V]LQRQLPDVRURN M¸QQHN O«WUH KLSHUV]LQRQLPLW£VW NLDODN¯WYD H]]HO .LV
0LQGN«WQ\HOYV]OHQJM«EHQ£OODQGµDQPHJ¼MXOS«OG£XODERORQGRWRVWR
E£WMHOHQWēV]DYDNFVRSRUWMD1XROLM¦UYLQHPXWROVµVRUEDQDNHUHV]W
Q«YLHOHPHNDSHOODWLYL]£FLµM£QDNHV]N¸]«YHOSOpentti, uuno, ossi, taavi, tahvo, 






XJ\DQRO\DQMHOHQW«VVHOSOmengele, csaucseszku, bubóȇE¸UW¸QRUYRVȇ, terminátor, 
zsan, mikrobi, kintekunta ȇD]HO¯W«OWHNKLHUDUFKL£M£EDQDOHJDOVµIRNRQO«Yē]£U
NDW£UVDL NLV]ROJ£O£V£UD N«Q\V]HU¯WHWWPHJDO£]RWW V]HP«O\ FVLFVNDȇdzsémsz-
bandi, geréb, júdás, matahari, donibraszkó ȇ£UXOµEHV¼JµYDP]HUȇ




YRQDWNR]LN D MHOHQW«VH D]D] QHP MHOOHP]ē D QHPKH] N¸W«V D IRUU£VDLQNEDQ
V]HUHSOēPLQGHQDGDWEDQ I«UȴQ«Y V]HUHSHOSOokostóni, okosjános ȇRNRVNRGµ
HPEHUȇ nyúlbéla ȇJ\£YDȇ E«QDE«OD ȇWHKHWHWOHQ ¾J\HWOHQȇ ekeferkó ȇIDUDJDWODQ
HVHWOHQ HPEHUȇ OēFVgéza ȇIDUDJDWODQ PĳYHOHWOHQ HPEHUȇ hurkagyurka, szalá-
migyuri ȇN¸Y«UHPEHUȇ frankójankó ȇPHJE¯]KDWµEHFV¾OHWHVHPEHUȇ olcsójános 




(]HNKH] D] Ȍ£OWDO£QRVDEEȋ MHOHQW«VVHO E¯Uµ HOHPHNKH] D]RQEDQ £OWDO£EDQ
HOPDUDV]WDOµ SHMRUDW¯Y MHOHQW«V NDSFVROKDWµ7 $ V]OHQJ HJ\LN OHJIRQWRVDEE
















VHNHW O«SWHQQ\RPRQKDV]Q£OM£NPLYHO DEHV]«OēN£OWDO IRQWRVQDNY«OW WHK£W
J\DNUDQ V]µED NHU¾Oē IRJDOPDNUD YRQDWNR]QDN $] LVP«WHOW KDV]Q£ODW VRU£Q
D]RQEDQNLIHMH]ēHUHM¾NJ\RUVDQPHJNRSLN«V¼MDEELGHLJµU£LJWDO£OµEEQDN«V
V]HOOHPHVHEEQHNWĳQēV]DYDNNDOFVHU«OLNIHOēNHW6XRMDQHQ
0HJNHOO D]RQEDQ MHJ\H]Q¾QN3DUDSDWLFV$QGUH£YDO HJ\HW«UWYH
KRJ\D V]OHQJV]DYDN V N¸]W¾ND NHUHV]WQ«YL HOHPHW WDUWDOPD]µN LVEL]DOPDV
YDJ\DUJµ£UQ\DODWRNRQN¯Y¾OXJ\DQ¼J\KRUGR]KDWM£NDWU«I£VJ¼Q\RVNHGYHV
NHGēN¸]¸QV«JHVOHNLFVLQ\OēV]«S¯WēYDJ\GXUYDPLQēV¯W«VWLVPLQWDN¸]Q\HOYL
YDJ\P£VFVRSRUWQ\HOYL V]µNLQFV¾QNHOHPHL$KRJ\.¸YHFVHV=ROW£Q ¯UMD V]µ





Y«V]HWLPHJN¸]HO¯W«VH LV DO£W£PDV]WMD$ V]OHQJV]µNLQFV WXODMGRQQ«YL HUHGHWĳ
HOHPHNEHQ YDOµ JD]GDJV£JD LQGRNROMD KRJ\ D Y£OWR]£VUµO NLIHMH]HWWHQHUUH D









Q\HOYHQN«QW HOW«U«VHNHWPXWDW $ N«W V]OHQJ WXODMGRQQ«YL HUHGHWĳ V]µDQ\DJD
N¸]¸WWDNRU£EELNRQWUDV]W¯YYL]VJ£ODWRNHUHGP«Q\HLYHOHJ\EHKDQJ]µDQPLQG
DNLLQGXO£VLWXODMGRQQHYHNPLQGSHGLJDNLDODNXOWN¸]V]DYDN MHOHQW«VN¸UHLQHN
V]HPSRQWM£EµO MHOHQWēV KDVRQOµV£JRNDW WDO£OXQN $ OHJQDJ\REE HOW«U«VHN D]
HJ\HVDWWUDNFLµVN¸]SRQWRNHOHPHLQHNV]HUNH]HWL¸VV]HYHW«VHNDSFV£QWDSDV]
WDOKDWµNP¯J S«OG£XO D] HPEHUUH YRQDWNR]µ N¸]V]µL HOHPHNUH DPDJ\DUEDQ
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MH]«VH IRJDORPN¸UL V]LQRQLPDPXWDWµYDO $] NHVV]µO£V .LVN¸Q\YW£UD 
7LQWD.¸Q\YNLDGµ%XGDSHVW
3DUDSDWLFV$QGUHD.¸]V]µY£Y£OµV]HP«O\QHYHNDPDLPDJ\DUV]OHQJEHQ
ΖQ3DUDSDWLFV$QGUHDIēV]HUNDoktoranduszok a nyelvtudomány útjain$
)«O¼WRQNRQIHUHQFLD(/7(%7.RNWµEHUȂ7£OHQWXP6RUR]DW(/7(
(¸WY¸V.LDGµ%XGDSHVWȂ
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